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La cultura a la "Urii6 ,Sovietica
Gents i .lllbres
.. \,
Bn 121 nova obra de A. Makarenko
(autor del poerna pedagogic, tan co­
negut, en el que es descrlu la vida
d'una comuna de trebsll), que es titula
Llibre pel als pares es pot llegir, en .. '
, tre altres coses, la descrlpclo del tre ..
·
ball d'una blbllotecarla en' una gran
flsbrlca. Una blbllotecarla, persona
modesta I abnega dB, en una de les
'vetlladee solemnes de la tabrlca en la
que s'ha pariat amb grans elogls del.
e:
del seu trebalI, tt de prompre la cone­
clencle de la grandesa, .de la lmpor..
c�a social del que 'fa ... .ha vlst dece ..
nes de mllers de llibres que les gents
han llegil; ha vist a Ie! matelxes gents
que fa tan poc temps encara eren tin
ingenus i els faltava audacla davant
aquests volums aHnlats I aquestes Ills ..
tees de noms, que preguntaven: cDo:­
neu-nos alguna h!storla de bandits:t ...
<? be cQuelcoll.1 aixf ... que parli de .Ia
vlda ... :t I despres comenearen a de­
manar obres sobre la guerra, sobre
la revoluci6, sobre Lenin.
Si IS te en compte que e1 no'mbre
de llihres edltats en 1936 ha estat de
.
571.100.000 exemplars i que aquests
llibres no han estat prOll per a satis:.
fer totes les demandes, es pot jutiar
de la.coloss{!1 atracci6 que exercelx el
IUbr:e a hs Uni6 Sovietica.
La massa dela lectors es Hanea avl­
dament �obre les obres clentffiques I
lIteriJries. Bis mestres del marxisme..
lenlnisme, els, grans escrlptors mun'..
dial8, els claseics russos, les obres
especlals de totes les rames de 121
cfenclll I de la tecnlcc, els escrlptors
rUBsos, la Iiteratur� sovietfca contem­
porania, la llteratura d'Orient I Occi­
dent, tot aixo es �emanat' I form;'t II
demanar ales blblfoteques, sales de
lectura j Ilibreries� Bis IlIbres nova ..
. ment edltats, il1Clus. sf es tracta d'edi-i
clons de luxe, s6n arrabassats literal ..
ment en alguns dies. No es estrany
veure fer cua davant Ie! lIibreries per
a comprar l'exemplar de'sltjaf d'un IIi­
bre 0 d'un . periodic que ilcaba d'apa­
relxer.
BI considerable numero de blblfo�
teques I de compradors de IIfbres obli-
"
_'
Generalitat de Cataluny:a '.
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·
gao les. cases edltores a fer tirades
conslderablee. Una tlrade de 10 a 15
mil exemplars �s� una tirada corrent
�
Camp de l'IllltO
adhuc per a les recoptlactone de . poe- Les competietons .emtstosee ,"
:)"
mes daarlnades ale eflclonats ala poe-> CARM8LO. 0 -uuao, 3 r::<,sm. No s6n estranys ele casos en que'
lea edlclone de' messee essolelxen
dlvereos ,mlllon&;-, d'exemplars. Alxf,
per exemple, 121 compllaclo d'aesatgs
sobre Ia U.R.S.S. -tltulat La Nostte
PlItlia, que es publica amb mofiu del
XX anlverserl, assoleix 'una nrade de
4 mllions d'exemplare. ' '
'La U.R.S.S. posseelx 55.901 bl­
blloteques I 80.946 clubs I sal�8 de
'Iectura.
.
I BI t936 121 tlrada df�ria dels perio"
dlcs publlcats en selxanta-nou lIen�'
giles dels pobles de.la U,R.S.S., ba
estat de 37.971.000 exempla�. Bs In.!.
teressant comparar BquesJl;I xlfra �amb
fa del 1913, en �8 qualla tlrada dlaria
dela periOdlcs no' arribava in�s que a '
2.729,000 exemplars. B11913, 1&1 tira..
da *otal dels lIibres publicats .fou de
86.700.000 exemplars. BI 1936, aques ..
ta xlfra arriba a 57,1.100,000 exemplars
I aixo per a IIIbres pub Hcats en 111
lIenglies'dlfr.'rerifs. Aixf, per exemple,
la Con�tftucl6 Stalinfana, ha eatat .PU­
blicada ?n 62 lIengUes 'amb una tfrade
de 27.500.000 exemplars.
EN PASTA
c. Rafel Casanova, 11 (magafzem)I, •
Subscripcio "Pra-I ,I 't,
Reba p�r' at front
,',






Total. ; '365'45 ptes.
Continua oberta la subscrlpcl6 a la
Dfreccl6 de LUBfRTAT.
Sel vei Tecnte del Credit
•
a.'-I
i de rEstalvi. .-,.
NOll regim en els -comptes corrents bancaris
Have�nt observat un tlesenvolupament normal en les concessions que la mo-
.
ra!orta decretada pel Govern de la Generalitat atorga als dipositaris de fons alsestabliments bancaris i vista a rensems la normalitzaci6 de la nostra vida eco·nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa. sense descuidar, pero,les sancions vig�nts per a la infracci6 de les normes sobre l'atresorameru. el 'Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada el dia vuit dedesembre d'enguany, va propoear a I'Honorable Con seller de \Pinances de la,
Generalita. de Catalunyc'l, j. aquest acorda que, a 'Partir del dia 20 del corrent




bes empreses industrials i comercials podran disposar lliurement qels fons '
que tinguin dipositats als e�tabliments bancaris, l1nicament amb la declaraci6 aldors del document que murin, de la destinach5" que es doni al seti import"Aquesta declaraci6 deura ajustar-se al segUent text i anal' escrlta' i signadaal dors dels talons de compte. correrit de totes classes: . , .. ,
., .
�... \
,cDeclarem sota'ia noslra l'e.8ponsabilitaf que 'l'import d'aques't tal6




..signllfiIra.»Tot el que cald) a que sigrii'tingut en cp��fe a partir de,la ,iata indic�dat
,
, iBarcelona, 1,4 des,embr� ;del 1937., £1 ,tap del SSlfelTicn)t del Cridlt I de l'EstalvlI , '"
"
.. 'J � BIGA:�
Banca AlnOs - Bancl�Espanyol de Credit· _ B.anc Itispano Coloni�1 r_
Bane Ulquijo Catala � Maj6 Oelm!1ns Caixa dEsfalvis' de MaJill6
.':0-- .\
• j
Parlar del fred no is ceriamenf an
!elite' bligi/1al. Pero noYleixB de te­
ntr queleom de nou la intensltB18mb
que engueny es fB' sentir a dlferen..
Sorto!ament tots els partits no sOO cia de I'hivetn passat. Alxo. J el SB"
pas com el;lque avnl, ocupa la nos- ber que es combat afefrJ:ssadament
tra atenci6, perque 'sl .tos alxf serle enmig de la neu feia gla{! ens.tncttn«
qUestl6 d'e pensar que el futbol, com a, a penset emb els gelmalts del nont
espor! nomee en tlndrla el nom, I en- d'Arago lamb efs que lillilen en ter-
.
cara per sort no �s elxl, res. mes Ilunyenes per les, I/i/J,erlills.
Un parm dolent ambtote els agreu.. de tots. ' "
Iante que el flln mea dolent encara; .fji ha ..cqses de lea quaIs hom pot
poe encert en els 'jugadors, loc butt I cteute que entre el tsont i fa l�ra...
amb tote Ie malatntencrd, i finalment guarda hi ha alguna diferencla 1avo­
combat de boxa, Invasi6 de camp i rable als defen80ls
....
delpoble. PeliJ
Intervencl6 de la' for�a publica. Res, 'el que es el temps. no hi ha ptI8 ''CBPtot plegat u·n Ulatic. I alxo a aquestes dubte que amb el,· soldats ha d·es.. •�It�res. , ,..1 ser implacable. Nomes "callenlruna
BI Carmelo, ben nafuralment,' de- mica a'imaginaci6 0 havel-ho pro-c.ep�tona. com' 'a jugadors i com e�- vat. ' " ,;
portius. No es. compren la forma amb L'altre dialleg!em (lnB iJetra d'un
que juga. Semblava com sl tingues- soldat matalOn! en la qual es posa­
sin 18 . consign'1l de, guanyar fos com vh de mii"nifest l'agraiinent que sen­
fos. Les travetes i entrades
'
violentes ten�els nosfles german8. els n08tres
eren contfnuades. Bls clauts» que )'ar· ilmics que forme'n palt de I'Exercit,
bitre els senyala 's6n Incomptables. qtr8n reben 'lObes d'abl ic. fleu de
Nomes un jugaaor es coml?or,ta cava- saber qu.e pe_r mea que faci elOo-
. l.lerosament i c:quest fou Bn &ye, el veln pel tal de oomplir eJ seu deure
qual<Mu," a m�s it mes, una gran ac� amb els seus soldats no n'bi ha mal
tuaci6 tacni��. : f":'
,
prou, I :{;'jut populaJ..' es una 'C08B
L'Uuro no actua pas"amb I enc�rf pleciosa.que pot omplirlotes Jeslla-
. d'aItres oCaSi01l,8, ,no eXlsti la coinpe� cunes.
netracl6 en les seve'S Unles I alguns Pep ilJf;uest motl';' 'considerem que
jugadors es deixaren portar dels ner.. els ·antifelxlsle8 de relagualda que
vis, I feu que un partit que essent goa.. no hagiIJ/et algU'!la BportBcloper tBI
.nYl'lt d� sobres per jOlc I perl Qomlnl: de PIOVeJ� de robes aablie el8 com..
nQ fos cIarament guanyat fins a mlt- palent� ""de la Republica, deuen fer­jari� del segon fe�rips; cler que tal ho de segulda (no fos cas que espe­
com es desenrotlla el'joc no era pos- ressin "el julio!), per poc que els slgulsible perdte el partIt, 'pero �s· que' la possible. "
dlferenclll d'ull �qtilp amb l'aItre era Fa liedl I, com dela el soldat de
molt marcada per�ue tardes lant' a ve- le/erencla (Ao sabem perque poc 0
nlr la c;onsolldacf6 del parm en el molt t8ml!e f!n� hi hem rrobat). lesmarcador. . hores de guardia soh /lalgues. tan
Formaren els equips: Carmelo: Tra· IMlgues, que sl no flameja el foc deve,' Lnrre�, Raura, Casals, Buye, Va! rideal, si no es mante en bona tem-
"'que II, Abella, Vaql;le I,'Olmeno, Cpll perafUla el caliu del companyeli8-.I Codina. Huro: Aloneo,"Pagan, Gir6, me. I sobletol, si hom no disposa deROig, Floris, Monpart, Nlub6,' Barrl. vestits idonis i de bones mantes no
Arafi6, ·Petit'I I Petit II. • s'estlI pas a punt de i'espondre dig- ,Marcareil els gols Araft62 I Barrl 1. (lament els sicaris del Felx. tant sl
Dlrlgi el partil'regularment el col·le.. es de nil com de dla. '"
glat Nel·Io.
, :.; Prou que h'o saben els.pobr:S deB-
APA glaciat8 qUe sel veixen de carn de
can6 als tlili"dors! Laloba bona, com
els menjals aplofitables, es per als
_, � caps i ofi�/als.·particularment els es-
r,-1 Irangers. ,/1/ �oldaf no valla penll en
.. _" el camp faccios.
Pel que lenen aquesta mentalital
; j
ens fan la guena, i no I'havlen de
vaI:ifl]' ar,i1, plecisami#11.-�.




BLS ESPO�T�, .... .. �
. Futbol
..... .".;'-
Resultats reglstrata dlumenge en
aqueat tornelg:
,J
Poble .oSec, 3 - Mollet, 0
.
Hmipitalet, 7 - Portplenc. 2
�mpord�mes, 3 _:,.Plne, 2





nU,FO; 13 punts; Po'ble Sec, 10;
Hospitalet, 9; Carmel, 8; Forlpienc l,
Mollet, 7; Bmpor!1anes. 6 I PilUS, 4.




I Dip�s'ltarl: MARTI P�T� -:-'}MAl'AR6s
I' , .,1 : .I
Per 5OJcentlms,podeu fe., un bon ob­
sequi, amb . � ..
ILURB·N ••
postre mata�onl
Demaneu-Ios en les bones tend•• d.
quevlures. - Pabrlc.ats ,.r PA8TIS
SBRIA BATBT •
rEs braus .legiona­




, ._'I/�' I, malgratelqut:4iuen
j 1es radios faccioses.
lIt .....
NUMI!RO SOLT. I.' eta
SU�SC�IPPIOI S2 • 5 0 ,P f!- S SS T I! 8 M l1li









CONYAC BXTRA Morales Par.)1
CONYAC JUL-IO ceSAR
DlposItarf: MART! PITB - MATAR6
-BS COMPRBN GLANS.:- Ra6:
Sant Joaqulm,' :55•.
PRO-BQUIP DBL COMBAtBNT.
-Bls mlnyons futurs eoldate de la
Republica, pertaoyente a leIS neves
1939-1940, preparen pels propers
dlseatite I ,dlume�ge dies 25.1 26, ulJa
feaiJl Pro-equip ,del combatent.
-,
o









'fo'r'l,na.Cl-0', ' del�ot1SeUeria - t&gidorla • .a.de" Ptoveidlenfs ; . ,






el1.uinor�srafill!!l/��t'a R!glm'd'�nfllntS (I¥av••) U . U II . U bll Y!extese�8 crlelKi're:fd£� dOB.:'iil.tres enys, 1
•
...
I'll I'=:��!a:S£I;r��: �'.'� t: HtHt�,·:,�� ·Ieg' lor'ees em sSegul, primer pis, .pen.tot-el que-reste ��H..I' I
, s ,de 111ee," tin Cerflficat de Nelxement, ,-
tv. ,J.tt",.f.al��uiitgrPQI, §en�e qual
reqqlsit no els se�a renovade la Tar-
la el prop vlnent gener. ,
"�� f� 9vlneot_ que el gq� ,eli lies ..
menret termIni no l'hagl presenter, -ae
haUTa d'atendre a le� . .con�e�U�ncles
Rqe,�j�.R���19Pin·.. \",U \b\,\(;' ,
, �24ta,�9r·17 (51e.����m.bre���1 1931.�..;;
J,dl.O�!\��I'��,J�egJc!Qr; JoseJ3.\Calvet, ,
�.
' ttj�a�pij�Ja lalaItie� d�,,1a p��� � S��9 Tratfamea(del Dr. IISI.Dr. LUnA.
�", '$ •. ! ,i'l .'Crpctllmeni rl1pl� I ..o�pe."".r. de lei almorriloe. (morene�)
, ':lCu�cid-;:di' iis '�-Me({.re8 (Hagues) de lea cames», - t�ts els dlmecre. I
diamefigts, de·ll a 1 .:.u.P'R�, ,CASANOVA (5ta. Teresa),.50 - MATARO
�
� ;'t. t
N\{ :.}\\\., \ \,"',- "of -:T':_ r � "'l '. 'C' .� .. _.\ ). !
.. � ;, '�ONYAC POPULAR ' .. �.l,} �.:: «,
\ u\f),;£ONY:AC )B�TRA '�")."'_' l, 1.'H'�
'GONY.AG:.JUll.IO)CBSAR '_ -' } <, \,m'\
,1"',0;, '. "''e,1 cae'll' �-ereeYn.' .;- .,
..
)
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\("' ......Brin"fifor'llee'brtffen ; Uanes;'pe� II
labots . �I 'trob\nreb '. l:;n Cartu,ja\'dl
'Sev"Ii�':. �,.� • �, " � \- '.' ,r
�\i� �t:.. .. \�n� \f-)\:'J (... 1��\���tl\ ( .. \�\"\
e




f \., '" .;.\\ _
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,.:, � : I .' " )."
�j�t,q}:l,e ,d�:m�nts 'a la. 8u�scr.ipc_l6
9berta p.�1 :Comi�sar.iat, de, 911�rra d�
r�xe�Gft,��e rBst, D�st�ca�'tl)t 4,I.Ma..
��r_�:; pro·ro�s. del ,C(n!lba�!lt�_;.��b
�otlp,.qel,{e��Iv1S) cel�brat _,e.I}.).,eI.,J�a­
tr'(�Cl�ve,t -el di� W� pels:�rl'�nts:
"j \, \1-;,,', 1 II Ili�ia '� ','- . �<-.t\ ., .
'Stri'drcat Unic d� Oene'r�s ,: < "'.' .'l.r
·
,'j, de pilnt (C:�i: T�)"� \ 1.025'- ptes'�
C:'·7A:. ''I>: c:\r.· .".' '. '- - 500·�' •
Cantina delQuarter . � 100'..;.. y"
'Ajurttam'ent '-de MtHar6 'l 1'�� r, ;, ••
(';'tlmlirttlfder:Mares- '
'
\' ':. �. :.'
'.




" ," �,}', .t. �5'.L:: •.IU.
O��nJr�·s.���P��l·��(U: .. /� ,·\1\-i'.)
"'8 T'"')\
• �,\ " " 'uh2a�":"":' ·F�
StnJfc�t de'r·B�n�il.\ i\'.'.1\\· \. \ '.,,'
Borsa' (U. G.T).. 25"'':::' f. � I
'
1111;0 SPd;PCIub . ,,' . ) \ 1'�"� :i
�
�.
I" \ 'J' .,')'�) \ •• I. .:,";� )�;�����..;..!_
.; ... \. :torat. ·t�.'I>l1f$ta:\ �', 1. 968�35 ptes�




.••. t!:J' L\... ':if��,... �� l'r ,,� -'" i .. i
,
.}) t.BOll.Cooper.tiu'· ,,'"
f1 'I!if'pbs. .. eoneitemint del rpfibU.
1i!�:Vt�I�r.(�. III ef � rsOrfefst· fiflctm1f
'�tr}' 'a hR"d)naellerta!l'?'d'Ae8f'al�ltefi
10ei"l, ICQfrC8Pontn't.iNU. 29"lfe' �e-'
�.rnbrl '�1f19tJ7, ae,ons'coftsfa' a)t�.�






S �'it.t ,,',.j,' � '. ' .� \' ,I�s.�, '. _,1''1,' . \, )\� .';" (; .... 4<l.�:>
M to ,FNUmero\, 312 .l1�,\ �.
-"
I
. "�8 rtCameros eorFeSpOftci2te�' Pfll'
};)t�)���tbti.,frc8 �,lsset�8, 86.n \·&Ii. i�
ii��: 1��� \_ ·�i2;p 4�1'�:� 5:'�'�'6:;,_�t
'l1�,�.8!2.� 9.12�.t � • � .''iiGltar6, 20 de deeembre did 19'D'1.
".t'" '. 1;' ._
It
� 1.i'i� I...� �"J' ,; �.')_"II '''''; ,1,11. y, ........, "'"
Hum ,des�jftl��WP�,���;�
'taula e,scrlptori d�'" segona rna f en
.t ,0 ... � u�.,�, �.
1 '''
•. J ," {' ,J
bon us. (f' rr'j'
Comunicat oBcial d'anltI . 1-' , •
, �
BXBRCIT tie TBpRA.-Avuf-si­
se dla de lee 'Operaclons al front de
Terol-Ie's nostree forces han evan­
�at· sobre p_e1Ve 'ac�ldents de� rerreny
que,' sense "'mbdificar de manera es­
s�tlc'lalles llnlee de setge a la place,
s6n molt utlls per a aconsegulr qu�
en elles estJgdin' sclldement 8ssegu­
rats els' enlIa�oe entre_ totes les uni:
iafs assetjadores: evltant·se alxf .el
risc de' les Infiltraclons. .
,
. L'actlvltat de' l'enem1c ha estat.avul
molt m�s gra'n ..HII' reB'I1fzat tres atace
molt forts' en 't�es fndrets dlfetents.
Un ha estat dirfgft soble el front 'tie
Los Morronee, entre CampllIo f San
BIas. Aquest atClc, 211 qual ha pr'e�edlt
gran preparacf6 'arfillera, ha eetat'to'·
talment rebutjat, havent-se qlstinglt
en aquesia acci6 'la' nostra cavalier-Ia';
que' ha contt'ngut admirablement eIs.
faceiosos Huftant peu a ·terra. 131 se-
· gon atac ha) tingut Hoc als dm�s de
Celadae f poslci6 deI'Cerralejo. Ha
anat�o ,:arrec d'arguns batallons, eIa..,
.
, 'quals lion estat rebutjats amb ene-Y-
·
'gla. Bl tercer atae ha tlngut per t!atre
la part central, en direccf6 a San 13las (4 J tr.f Concud.· 'S'lla efictua� iambe amp ft US ICla
gran luxe d'ar�iIleri�. Les' nostres tro- 131 mfnistre de �usUcia ha rebut avul
pes han, combatut ,amb heroi�a sere:.. ta vfsitadel sots�secretarl de la Con",;nitat I han fef magnffic' us dels· eeus eell�rfa 'de Justlcia, Bd.uard Ragassol.focs.· Be' pot calcular que les' baf)c�e . -Fabra.
causades a l'en�m1c en aquest combat _!';tr
p'ugen al 40 per c�nt dels efectlus que
'
A la Generalitat·
ha emprat. Bls ndstres focs dtarlilIe- '131 PreSidenf 'Companys, aquestria I fnfanterld: eis 'han llgafat ill pIa matt ha rebut en audiencia al diputat
8mb frets mOlt'densos i ben corregits,. Humbert Torres.ha�ent.los b.m�at',· per f;lquest motiu, Ha estat comp'lfmentat lambe per la
una v�rbabf� carnisserla. S'ha vist re-' 'Comissi6 de Periodistes madrlienya�ular' en grrm' desordre la infanterill que es troben accIdentahnent, a Bar­
facciosa. Bn cap dels tres Hocs on se
, celsna, enfre els quais s'han creuatna combatut rto h�tn 'perdtit 'nl un sol paraules de salutacf6 i afecte.-FaDra�
p,aIn de terr�,.n,y. ," .
,L� no!tra tlviaci6 h8, actuat molt be
en els serveie de bom�ardefg que so ...
bre le� columne� Qdv��sarie:! Ii han '
, 'estat ordenats. - ,,1:, .'
. - 81 set�e de Terol :'que'da m�ntlngut
. aI' final' de" Ia jornada d'ovui,' 'een'�e• � "
Isolucf6 de continuitat I mes eetret que
, el dla ante"rIor. Alguns evadfts de la 4 farda'
capital diuen que la desmoralitzacI6
� •
, entre les tropes facciosee. f lll'poblll- Les relacions econumlques
ci6 civil es molt gran.
.
'franco-anglollsmericanes
Porces repubIldmes de I'Bxercit del
Centre had "'�eaH'zat al sector: de -Ia
, '''1I Sierra nn 6tac demos�ratfu, que ha
oblIgat I'enemic a mOblIftzar lee seves,
I
. (
res'erves de primera imtl.
; �Is aUree fronts no hi ha noticfes
: d'fnte'res':
'
I BXBRCIT DB L'AIRB.-Le'e forces
:
de la quarta regi6 aeria, lncorpo,radee
• I'Bxercit de Llevant en les presents,
operllcfoos, .h�n, reaiil.�rlt llvul alguns'j
eerve'is qe bombar.deig f metrallQment.
Han estat objecte de foc antlaerI� pero ,
no hi ba hagut cap balxa en el perep-
, nal ni (limye en el material.
'
A ia zOfllr de I'Bxercit del Centre
�. "_".; Barcelona '. -,0..
'. taida
La brillant ofens iva
al front de Llevant,
'han esrar caprurats els quatre trlpu­
lants de l'avl6 de bombardeig faccloa
que dies enrera caigue el nostre terri­





.!" ,:'. •. :
Per la polfcia he estet ddlngut Iosep
Carreres que, junt amb 7 indivldu!
·'mee que rambe 'han estat detinguts,
formaven una banda que ee dedicava
a rota mena de timos.-Fabra.
Robatoris '-
.. En el mercat de St.a. CatarIna des ..
de fa molts dies ee notava quemolts
clutadane eren oblecte de robatorle '
de -carteres i monedere.
Per aqu:eet moUu ha ingressat a loll',
pree6 Gaspar �inil.la, al dom�cilr del
qual e'ha practlcat un escorcoll el r�-:
a,nltat del
.
qual Qa'estat. que e 'hi ban
trobat ,una quantftat_ considerable. de




Proeedent de Parfs ita complimen­
t�t al President de l'Audfencfa el se ..
nyor Raba�sat-Fabrll. ,
A la Ptesidencia '�.J •
A 121 aoi�:!ieeretaria de la 'Presiden­
cia· continuen rebebt·se gran nombre,






WASHINGTON. - BI Secretari de
Bstat ha fet uries decl,araciQns,. rela­
tives a lea poesfbHftats existents ,de
. continuar l'exportaci6 de I'or a Fran­
�a i'·AngI�terra.-Fabra.
Van Zeeland de yiatge
PARIS. _;_ Procedent de Roma, ha
arrlbat � aqu,esta capital Van Zeeland






De la m�rt de Ludendorff
"
i BBRLlN.-BI minlstre de la Guerra
Iia dirigit avul uno al'10cuci6 a'l'exer.
cit Illemany, en moUu de 18 mort del
general L�dendorff., .
� . Ha dit que la seva vfdo' 'sobretot eli
�ls (llUme anye de la .�eva exfete�clafou dedlcada al prestlgl mUltars 'qel
Reich, II i'organitzaci6 de I'exercitI
.
d'AlemanYa. contrfbulnt a que aquest
dia
, '
assolle la potenclalltat que te en rae­
tuallret. '-::'Fnbra.
'La frontera francesa
, P,ARIS.-La notfci� segona la qU1;l1
havla estet fancada le fronrera fran ..
co-espenyola vh� Pv.r.thus, carelx en
ebsolutde fonllmenf.,-Fabra.
Com actuen els xlnesos
LONDRBS. �,Corriuniquen d'Han­
queu a l'Ageneia' Reufer que el merls­
cal Txeng-Kal-Xech, ha dlcret una or­
dre mlrlancant 18' qual totes les per­
sones enquadredes a l'exerclt que el­
guin trobades en cabarets l llocs el­
mllars, seran empresonata, sense per­






de les tres de la tarda
Pel Mini3terf de Guerra ha estat fa­
cilitat eI segUen: comunicat:
Anlt Ices nostres tropes acons�guf­
ren reduir el8 uillms nucUs facclosos
que existien a VilIae5pesa, nuclis que
haurlen pogut dificultar les comunlca�
ciona entre les forces que ataquen
Ttrol i la reraguarda.
.
A' Vmaeepe�a ens apoderarem de
5 metralladores, 100 fijseils i molt ma�
terial de guerra.'
Bn els' aUres sectors les nqstres
forces conHnuen contenfnt 'els refor ..
�Of\ de I'en�mic que pretenen auxiliar
Terol.
Bn els. sectors pro'pers a la capital
les nostres, fOl'ces han accentual. II!
�ress!6 i s'han apoderat de les cas,es
del ra val properes a la ca�erna de Ja
Guardia civil, arrlbant . fins al pont de
ferrocarril. Tambe ha quedai ab�o)u­
tament a poder nostre el cementiri.
Bn un orillant atac les tropes repu ..
blica'nes s'han apoderat de VHlaestar.,
Les tropes que avancen per la car·
retera de Tel'ol a Sagnnt, encara que
es troben quelcom me.S dlstanclades





MADRID.- A l'hospItiil de Barbas­
. tre, *fctima de la_metrnIla' fefxista, ha
mort el ·comissari -d.e divisi6' Ricard
G�,rcia.-Febus ..
De retorn de la U.R.S.S.
,
VALBNCIA. - De retorn del seu
�Iatge a la U.R.S.S. els obrers que
efectuaren el. viatge�' explica ran I1urs
fmpresions en l'apat amb que e}s ob­
sequiaran els cOInUes Nacfonal i Pro�
vinclal dels Amics de la U. R. S. S.­
�ebus�
Aniba,da . de preson�rs
,
. VALBNCIA.-Aquest mat[ han arri�
bnt a Valencia varis centenars de pre�
soners procedents del front de Terol.
(
.
Bn desfilar pets carrers victoreja­
yen la Republica: Quasi tots s6n sol'­
da-ts que havien estat recIutats forrro•
sament.-Febus.
IMPRBMTA MIN8AVA. - MATARO
.\
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